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From Tang to the Five Dynasties, the research of Fujian literature is always 
focusing on some of the most famous and well-known poets, like Ouyang Zhan, 
Huang Tao, Xu Yin etc.But the introductions of other unknown poets are so brief that 
some poets have been mentioned nothing except their names. Although in recent 
years,many unknown poets are coming into researchers’ view as the research has been taken 
deeply and continuously ,there is also much blank space because of the incomplete 
information.Apparently,this is not objective and no all-round beyond doubt to the entire 
development histoty of Fujian local literature, even the entire development history of 
Chinese literature.Therefore, focusing on those unknown poets who are ignored, 
reverting to their true lives and filling in academic studies’ blank space are necessary. 
Poets that the objects of this paper’s choosing are not the main body in previous 
researches,even those whom the scholars pay little attention to in the period of the 
Five Dynasties and Ten Countries.They are Chen Tao, Jiang Wenwei , Meng Guan 
and Jiang Wei. All the four poets have works or reputations to be recorded in the 
literature history.But all those poets’ lives and creations are waiting for being explored 
and perfected.Based on carding information and being tied to previous academic 
research results, this paper strives to look into the lives of Chen Tao, Jiang Wenwei, 
Meng Guan and Jiang Wei , especially focusing on each poet’s particular 
problems,such as the birth year of Chen Tao, the year of Jiang Wenwei’s passing the 
imperial examination ,Meng guan’s birthplace and family history and the time of 
Jiang Wei’s travelling and studying in Lushan Mountain and so on. Also,this paper 
respectively carries out meticulous and thorough analysis on the four poets’ 
works.According to the analysis,this paper has summed up each poet's characteristic 
in the field of creation and also has get the conclusion that the literature creations of 
the four poets have been deeply affected by the time factor,namely,the Five Dynasties 
and Ten Countries . 
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① 见于南平地区统计局、南平地区统计学会合编《闽北统计》，1993 年第 2期。 






















































































































































































































































最晚在永平二年（912）之前。即，最晚在 912 年之前，陈陶已隐于钟陵。 
简言之，陈陶生年约在唐僖宗乾符四年（877）前后。少时游学长安，“善解
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